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Sin duda su actualidad ha llevado a los autores a sistematizar los 
conocimientos que son necesarios poseer, para poder abordar el tema Mercosur a 
luz de sus antecedentes, tanto políticos como legales y económicos. La obra cumple 
sobradamente el objetivo ya que .. "está dirigido básicamente, a profesionales a 
cargo de decisiones gerenciales en el ámbito de la empresa, de la política y de 
organizaciones no gubernamentales" (pág. 12). Los antecedentes de los autores en 
la materia hacen que la obra sirva además del objetivo ya mencionado, como texto 
y también, dada la abundante bibliografía referenciada, de consulta para aquellos 
que quieran profundizar acerca de los distintos aspectos que están implícitos en los 
tópicos de este caso particular de integración regional. 
Ya en la introducción general (pág. 16) queda claro la delimitación de los 
campos de análisis, que, por otra parte, son los forman parte del título de la obra: el 
Merco sur como parte de la estrategia de integración en la economía global y como 
medio para acelerar el crecimiento económico. 
En el primer capítulo que los autores denominan unidad 1) se efectúa un 
pantallazo acerca de los fundamentos del comercio internacional teniendo como 
finalidad demostrar las ventajas del mismo a la luz de los fundamentos de la teoría 
del comercio internacional que por supuesto tiene que ver con la dotación de factores 
y la productividad. 
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El segundo capítulo comienza a introducir al lector en el análisis teórico 
específico de la integración regional, haciendo hincapié en las barreras al comercio, los 
distintos tipos de acuerdos, ventajas, desvíos y creación de comercio no perdiendo el 
objetivo inicial cual es el de las ventajas de la integración regional para el crecimiento . 
. El tercer capítulo constituye la descripción histórica de los procesos de 
integración, comenzando con la Unión Europea y continuando con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte marcando las diferencias esenciales que 
dieron origen a la constitución de uno y otro grupo. 
El cuarto capítulo marca la segunda parte de la obra. A partir del bagaje 
mostrado en los tres primeros, se comienzan a tratar los temas que hacen al meollo 
del trabajo, analizándose en esta parte los intentos de integración que sirvieron de 
base a la creación del Mercosur como así también las historias de recelos entre 
Argentina y Brasil que atrasaron esos intentos. 
Por fin, en el capítulo quinto se analiza la etapa fundac ional del Mercado 
Común del Sur con la temática propia de la misma: la liberalización del comercio, 
la negociación y adopción del arancel externo común y el establecimiento de la 
Unión Aduanera. También se muestran en esta parte cuáles son algunos de los 
inconvenientes que debe superar el grupo regional para poder avanzar. Por ejemplo 
el tema del azúcar y los acuerdos sobre producción automovilística. 
En el sexto capítulo ya se vislumbra el Mercosur, funcionando con las 
agendas abiertas en los distintos frentes: incorporación de sectores especiales; 
implementación de políticas comerciales comunes y un punto clave para un futuro 
exitoso: el denominado la "profundización del Mercosur", tema este que incluye 
entre otros, la liberalización del comercio de servicios, la armonización de los 
regímenes de compras gubernamentales, el tratamiento de las inversiones, la 
protección del medio ambiente, los asuntos laborales, la cultura y la educación. 
El séptimo capítulo considera al grupo regional frente al mtmdo, en primer 
lugar con sus vecinos: Chile y Bolivia (sus miembros asociados), la comunidad 
Andina luego México y el ALCA y finalmente la Unión Europea. 
Finalmente (cap. 8) se analiza lo que ha sucedido y está sucediendo con la 
primera experiencia exitosa de América del Sur en materia de integración regional , 
brindando un análisis con prudente optimismo acerca de la utilidad y posibilidades 
futuras de este paradigmático grupo sudamericano. 
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